































































































业化的要求。20 世纪 80 年代正是西方
国家政府新公共管理兴起之时，这些国
家的事务所开始设立专门的“政府咨询
部”，为政府改革发挥了很大作用。国际
会计师事务所及其注册会计师参与政府
咨询和审计的突出例子包括：普华永道
会计师事务所欧洲分部参与影响很大的
《欧洲政府会计与预算改革》一书的编
写。政府会计在国别研究的范围内对改
革观念的实际贯彻提出了个人见解，而
改革观念又是建立在普华永道支持公共
部门改革项目的广泛经验的基础之上。
二、一些启示
从国际情况看，政府应计制会计
作为公共利益服从于私人利益的专业例
证，会计师事务所可将政府看作会计审
计业务的巨大潜在市场，预见到其业务
的一小部分就能够扩展成很大部分。事
务所除了向政府提供应计制会计咨询业
务，还可以利用其业务和经验优势向政
府提供政府管理和其他政府会计改革咨
询业务，如政府的战略管理模式、政府
管理会计体系构建、政府成本衡量和绩
效评价等。这些业务在政府与企业有一
定的相似性，事务所咨询专家可以利用
其在企业的咨询经验，结合政府的特殊
情况加以改进。外部审计师需要正确认
识事务所向政府提供咨询服务的动机。
以往大都认为政府的工作是事务所不能
介入的，他们只是为了拓展业务和增加
收入。从实际情况看，若把事务所咨询
业务的活动仅仅看作是业务扩展太过简
单，低估了政府应计制会计倡导者们的
热情的重要性。事务所确实支持政府与
企业会计准则的合并，因为它符合国家
良好管理的利益。所以，尽管许多倡导
者看到事务所的潜在收益，但更坚信其
事业的正当性。
1. 从政府方面看。首先，政府利
用事务所的咨询建议能改进政府管理和
促进政府会计改革。国外的经验表明，
局限在原有的思路内试图解决政府会计
问题，通常难以找到解决问题的根本办
法。政府会计改革必须跳出原来的框
架，引入新的思想和力量。其次，目前
的政府审计机构都隶属于各级政府，独
立性存在欠缺。要想真正发挥审计机构
的作用，必须提高其独立性和权威性。
为此，一是可以考虑设立审计院，与政
府并列，使审计真正起到对政府财务报
告的监督作用；二是引入注册会计师的
外部审计，这能保证政府审计的独立性
和质量。
2. 从事务所方面看。目前国内企业
审计市场竞争激烈、会计造假导致事务
所风险加大，这种情况下。笔者认为，
国内事务所应考虑两条出路。一是咨询
服务向政府会计延伸。向政府提供咨询
业务，能拓展事务所的业务范围、增加
业务收入，也能增加其经验和知识，使
政府会计和企业会计的知识能融会贯
通，相互借鉴和吸收。二是审计业务向
政府审计延伸。事务所通过向政府提供
咨询服务，逐步熟悉和精通政府会计业
务后，在法律允许的情况下可以向政府
提供审计业务，这能保证事务所的独立
性，也促使政府部门改进政府会计信息
质量。■
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